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Pentru Austro-Ungaria: 
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an fl. 5; pe */« de an 
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N-rii de Duminecă pe 
an fl^2.— 
Pentru România ţi stratnfíate : 
pe an 40 franci. 
Manuscripte nu se înapoia/ă. 
Eyolutiuni. 
Stmburele ceî mai vechiu al îm-
porăţiei habsburgice cuprindea la în­
ceput numai ţerişoarele Austria-de 
jos, Austria-de-sus şi Stiria; mai în 
urmă au fost alipite cătră e l e : Ca-
rintia, Carniolia şi Salzburgul; ear ' 
şi mai târziu Tirolul. 
In timpurile gloriei romane ele e-
rau locuite de neamul Chelţilor, ear ' 
în vremile năvălirilor şi pustiirilor 
barbare în imperiul roman, cărora 
în sfîrşit au şi căzut jertfă, ţinuturile 
acestea t receau de la o stăpânire 
ia alta, adecă flecare neam năvă­
litor venind de la Nord, se aşeza 
în ele pe câtăva vreme, şi tot aşa 
la reîntoarcere, dacă a fost bătut de 
cătră oştirile romane. 
Toate aceste stăpâniri fiind trecë-
tóare, prădătoare şi pustiitoare, nu 
prea au rëmas urme muncei lor în 
aceste părţi. 
Dimpotrivă, ori-unde se descoper 
prin săpături câte o remăşiţă de ale 
t i r arilor vechi, precum : bani, u-
Пѵ *<à gospodărie şi meserie, mor­
minte vechi cu urne în ele, petri 
cu inscripţii şi fără inscripţii, etc., 
toate acestea s'au dov^V" n fi7 meşiţe dupa poporul băştinaş clieltic, 
adecă acela, peste care t recuseră cu 
furie a tâ tea seminţii rësboinice. 
După încetarea vijeliilor barbare 
în secolul 5—G—7-lea începură a se 
s trecura acolo seminţii slave, cari 
ajunseră a da ţinuturilor acelora 
altă faţă naţională; în secolii 10 şi 
11 însă, imperiul german devenind 
cel mai puternic în Europa, ear ' du­
cii „terilor ereditare" fiind adeseori 
aleşi ca „împeraţi germani" , ele cu 
timpul deveniră cel puţin pe jumë-
tate germane, unele chiar în par te 
covlrşitoare germane, însfirşit unele 
(Austria-de-sus şi Salzburgul) cu de-
sevîrşire germane. 
Cei-ce în toate aceste schimbări şi 
preschimbări de stăpâni şi naţionale, 
mai cu grabă şi mai complect îşi 
părăsiră stăpânul şi neamul de până 
atunci şi t recurá la cel nou venit 
ori biruitor, e rau totdeauna boierii 
adecă nobilimea, mare şi mică. 
După ei se luau apoi straturile 
vçta&» „culte", apoi slujbaşii, în 
sfîrşit meserieşii. P e când poporul 
oropsit nu-şi uita limba, legea şi 
datinele sale strămoşeşti pentru nici 
un fel de scumpete ori foloase pe 
lume. Da, ţeranul acela răbduriu şi 
răbdător, fie Neamţ, ori Slav, mai 
bine suferea lipsurile şi chinurile de 
tot felul, ce-i pricinuiau stăpânirile care 
se perêndeau; mai bine se re t răgeau 
şi trăiau adeseori vieaţă năcăjită prin 
păduri, dar' limba şi legea şi-o p is -
trară cu dragoste, sfinţenie şi scum-
petate. 
Arai Duminecă Ш 9 Ianuarie 1899 
Când în secolul 16-lea şi 17-lea, 
domnitorii „terilor ereditare" din 
casa Habsburgilor, fiind totodată şi 
împeraţi germani, înfrînseră în mai 
multe lupte pe regii Boemiei şi ai 
Ungariei ('ultima oară la Mohaciu), 
îşi puseră drept ţintă de căpetenie a 
închega toate aceste teri, adecă cele 
„eredi tare" , regatul Boemiei şi re­
gatul ungar întfo singură împărăţie, 
cu un singur domnitor, ceea-ce pre 
cum ştim, cu timpul s'a şi întâmplat. 
Ou cât această întreprindere şi ţintă 
a domnitorilor habsburgici ajunge 
mai aproape de realisare, cu atât 
ţerile şi seminţiile germane, cari al­
cătuiau imperiul, tot mai mult se în­
străinau de casa Habsburgică şi tot 
mai mult încolţea întrînşii ideia, că 
altă casă, altă familie domnitoare să 
devină stăpână asupra lor. 
Ca atare, cu timpul s'a desvoltat 
familia domnitoare prusiana a Ho-
henzollernilor. Dar ' până ajunse acolo, 
trecură earăşi veacuri de a rêndul ; 
împeraţii Austriei mereu purtau titlul 
şi de „împeraţi germani", până la 
rësboiul 1866, când învinse Prusia. 
Atunci se vëzu, că de acum înainte 
nu mai e rost ca împeraţii Austriei 
să mai ţină la titlul de înipëratul 
german şi de aceea de bună voie s'au 
lăpedat de el. 
Dar' 'odată cu lăpedarea titlului 
acestuia, familia Habsburgică a re­
cunoscut, că nu se mai poate ca 
împerăţia să remână cu caracter 
numai nemţesc, de aceea mai ântôiu 
s'a împăcat cu Ungurii ca cei mai 
S g g ^ ^ f f l n f ^ t o ' ^ r m a n numai în 
Austria. Dar' seminţiile slave, care 
şi înainte de 1866 cereau drepturile 
lor, de la acest an încoace porniră 
o desvoltare naţionala în mod stră­
du i or, astfel că în 1879 M. Sa a 
fost silit să chieme pe Taaffe, al 
cărui punct principal din program a 
fost să mulţumească pe toate naţi­
onalităţile. 
Şi de atunci toate aceste popoare, 
astfel dar' şi Românii din Bucovina, 
în mesura hărniciei lor, încetul cu în­
cetul capetă câte unul sau mai multe 
drepturi ce li se compet. Dar ' , cum 
zicem şi acentuăm numai şi numai în 
mesura hărniciei şi jertfirii lor 
Astfel stă treaba şi cu „ţerile ere­
ditare". Până la 1879 erau privite 
de toată lumea dinlăuntru şi din 
afară ca teri curat nemţeşti. 
Sloveni nu se cunoşteau decât nu 
mai ţerani în câteva ţinuturi şi 
„câţiva agitatatori naţionalişti fără 
ruşine", cari „aţîţă poporul la 
ură naţională" ; afară de aceşti „câţiva 
agitatori ' ' , preoţi şi dascăli, toată „in 
teligenţa" slovenă de acolo se ru­
şina a vorbi pe stradă în limba ma 
ternă, şcolile toate erau nemţeş t i ; 
la diregëtorii şi judecătorii se vorbia 
şi se scria numai nemţeşte. 
Şi eacă în aceşti din urmă 20 
de ani, ce minune s'a întômplat 
Aşa de mare minune, încât Slovenii 
din ţerile ereditare au astăzi o mul 
ţirne de şcoli secundare, azi mâne 
guvernul le va înfiinţa universitate 
în oraşul ЫиЫіапа (Laibach), capi 
tala Carnioliei; magistratul acestui 
oraş e de vre-o zece ani în manile lor 
tribunalul suprem din Graz, capitala 
Stiriei, a orênduit ca la toate jude 
caloriile limba slovenă să fie egal în 
drepiăţită cu cea germană ; Slovenului 
i se face dreptate In limba lui la 
toate diregëtoriile şi Iu toate instan 
tele. Că prin vraje, în acest rëstimp 
Slovenii din ţerile ereditare şi-au 
îpfiinţat o mulţime de reuniuni cultu 
rale şi însoţirii economice de tot 
iViul; au sute de ziare, politice şi 
liberare; au vre-o 14 deputaţi în 
parlamentul din Viena şi minorităţi 
î r p u n ë t o a r e în Dietele provinciale 
a e lor ; au bănci şi alte institute de 
bini , associaţiuni culturale şi altele 
ş altele. 
Toate aceste însă în urma hărni-
c ci si jertfirii naţiunei însăşi, a ţera-
ni iu i şi a fruntaşilor curagioşi, cu­
minţi şi harnici. 
Petiţ ie respinsă. Dintre deputaţii congre-
suali ai biserieei serbe 52 au cerut printr'o 
petiţie ca M. Sa să se îndure a aproba con­
vocarea congresului bisericesc sêrb. 
P t t i ţ i a n'au trimis-o prin mijlocirea 
guvernului, d'aceea Bánffy a şi intervenit 
ea petiţia să lie retrimisa baronului Zsiv 
kovits fără nici o signatură ori apostilă a 
Monarchului. 
* 
Consul român la Budapesta a fost nu­
mit d. Cuciureanu, care pâr" fusese 
consilier la consulatul roma din Berlin. 
* 
întpe ţeranii Unguri. Asif-' „Hazánk" 
(deia 27 c.) publică date statistice foarte 
elor.uentp, dovedind că pe Aifuld, pe .ia 
Czegléd şi jur, socialismul face progrese 
grozave. Numai lucrători grevişti s'au 
dovedit că sunt p'acolo 50.000, socia­
lişti declaraţi. Ei au înfiinţat anul tre­
cut 11 reuniuni şi au împrăştiat prin­
tre popor 245.000 exemplare fcbroşuri 
socialiste. Ca pedepse, cu toţii împreuna, 
socialiştii d'acolo au suferit 62.895 zile 
arest şi 33.504 coroane amendă. îm­
puşcaţi de geandarmi au fost anul tre­
cut A4 socialişti, ear' răniţi 144. Auto­
rităţile au disolvat 28 reuniuni socia­
liste. Cu toate acestea, ei au încassat 
din cotisaţiuni benevole 60.000 coroane. 
Şi totuşi guvernul unguresc îşi are 
grija şi năcazul îndreptate spre — na­
ţionalităţi. Eată ce ajunge a săvîrşi o 
politică proastă şovinistă! 
Germania-Jună. 
(1830-1848) 
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ÍNSERTIUNÍLE: 
tu i fir garmond: priuia-data 
7 er. ; a doaua oară в er, ; 
i treia-oară 4 cr. şi timbru 
•te 30 er. de fiecare pubUU 
caţiunc. 
Atât abonamentele cât şi 
Ineerţiiuule sunt » si plaţi 
îmalBte. 
Scrisori nefrancate no aa 
primesc. 
tului clerical putere de ingerenţă în afaceri 
lumeşti, politice. Condamnau instituţiunea 
papei, ca fiind o inslituţiune absolutistică şi 
tiranică. 
Condamnau temeiul fantastic al acestei 
religii, fiind-«ă nu oferă nici un razim po­
sitiv sufletului creştin. 
Din contră, socoteau acest temeiu drept 
razim probat al despotismului, ear' pe a-
derenţii lui îi timbrau de servili şi ipocriţi 
şi îi combăteau cu înverşunare. Eată bună 
oară Heine cum presintă pe filosoful Schöl­
ling, despre care am vorbit mai s u s : 
„Pe bietul Schelling îl găsim astăzi în 
laţurile propagandei catolice — zice Heine 
în ; ;Die romantische Schule", — îl găsim 
îo München, cartierul de frunte al acestei 
propagande. Dl Schelling a trădat filosofia 
religiei catolice. D sa este de părerea, că 
credinţa trebue adusă în legătură cu ştiinţa. 
Frasa asta este inofensivă, însă un şerpe 
se ascunde în dosul ei. Dl Schelling tre­
bue adecă să lucreze cu toate puterile 
spiritului seu ca să justifice religia catolică 
şi tot ce învaţă el, acum sub titlul filosofie 
nu este decât o justificare a catolicismului. 
Prin minciuna iezuitică îmbrăcată In haina 
filosofiei tinde a seduce tinerimea. Şi tine­
rimea cade în genunchi şi primeşte incon­
ştientă din mâna lui hostia otrăvită". . . 
* 
In felul acesta erau atacaţi susţinetorii 
catolicismului. Şi într'alt loc continuă : 
,Nu ne imnoar** ce scop urmăresc a-
ceşci filosofi, vêzêndu-i însă în tovărăşia 
partidului clerical, al eărui interes material 
AJPiSL^dW'àmiùidam cn iezuiţii cei 
vechi. 
.Aceia au fost mari pe lângă aceştia căci 
dispuneau de înţelepciune şi voinţă firmă. 
Dar' aceştia sunt nişte pitici, cari nu vor 
putè nici când să învingă greutăţile, de 
cari şi uriaşii zadarnic s'au apropiat. Spi­
ritul omenesc nici odată n'a născocit com­
binaţii mai mari ca acele, prin cari iesuitii 
cei vechi credeau că vor putè susţine ca­
tolicismul. Dar' n'au isbutit, fiind-că ei 
erau însufleţiţi numai de principiul susţi­
nerii acestei biserici şi nu de credinţa în­
săşi. Ba această credinţă nici nu le-a 
zăcut în interes şi pentru aceea au pro­
fanat adese ori credinţa catolică, numai ca 
së o facă stăpânitoare. Ei sau înţeles cu 
păgânii, s'au făcut negustori, ucigaşi, ate­
işti chiar, — numai ca să biruească. Au 
creat imnuri şi biserici, dar' din versurile 
lor nu respiră duch de libertate ci suspină 
cutremurul de supunere Înaintea mai ma­
relui peste iesuiţi. . . Zadarnică a fost 
toată activitatea lor. Din mi: ciună nu va 
resări nici când vieaţă şi D-zeu nu poate 
fl salvat prin demon 1 '. . . *) 
Astfel de idei revoluţionare pe terenul 
credinţei şi-au avut efectul lor. In curênd 
s'a ivit o ruptură în sînul bisericii catolice 
germane. Provocată a fost această ruptură 
prin faptul că archiepiscopul din Trier a 
expus spre vedere publică o haină, despre 
care susţine că este haina lui lsus Christos 
(,,Der ungenăhte Rock Cristiii) şi a învitat 
mulţimea, că privind la acest vestmânt să 
se întărească în credinţa catolică. 
Caşul acesta a stîrnit mare гезепз, încât 
o însemnată parte a societăţii catolice, 
aparţinătoare cercurilor mai inteligente a 
părăsit catolicismul, formând o sectă 
aparte numită „catolicismul german"'. Ace­
astă sectă există şi a3tăzi, ea nu recu­
noaşte pe papa şi absolutismul în bise­
rică. (Gervinus : „Der deutsche Catholi-
cismus"). 
Afară de motivul naţional, de care era 
inspirată lupta Germaniei-June în contra 
Să privim acum mai de aproape câteva 
direcţii principale în cari au muncit aceşti 
scriitori şi în primul rînd considerările lor 
asupra credinţei. 
Este o notă comună tuturor revoluţiona­
rilor sociali, notă aproape inherentă princi­
piului de libertate, — combaterea catolicis 
mului. Astfel a fost angajat în lupta contra 
biserieei catolice Rousseau astfel şi Alfieri. еаІойсйтиІаГ iasă la "iveutt "un motiv 
care a declarat cat gene, că religia cato- j e m i n a m e n t e literar estetic. 
Iică este diametral opusă principiului de 
libertate politică şi că popoarele din Nor­
dul Europei, prin desfacerea lor din sînul 
acestei biserici ş'au croit calea spre li­
bertate. 
Vederile Germaniei June se sprijineau 
pe teoriile acestora. Condamnau cu (escep-
ţia lui Börne) pe toată linia catolicismul, care 
scoate cu desevîrşire elementul laic din o 
cârmuirea bisericească, dând însă elemen-
Catolicismul cu extraordinara pompă exteri-
oră ce desfâşoră în actele celebrări cultului seu 
cu fondul mistic şi nedesluşit în dogmele sale 
devine vatra unei literaturi, din care lipse­
şte cea mai palidă umbră de positivism şi 
actualitate. Romantismul fantastic din Ger­
mania a fost produsul şi al influinţei cato-
') H. Heine. Die romantische Schule p. 185. 
lirismului, ear' cine combătea acest curent 
literar trebuia să-şi î m b p ' e s"-geţi!e şi 
asupra isvorulni din сяго a emanat,, asupra 
religiei catoli-e. 
Lupta tu contra romantismului a fo.4 deci 
o altă campanie violentă a Germaniei 
June, asupra căreia trebue să ne oprim. 
Ilarie Chendi. 
De la consiliul comunal. 
Luni, ia ora o b
lU după amiazi, consiliul 
D I N R O M Â N I A 
Povestea unei Coaroane de oţel. 
D. G. Coşbuc a terminat lucrarea sa asu 
рг-л rësboiului neaternărei, conform însăr 
cinàrei primite dela ministerul instrucţia-
nei publice. Aceasta operă poartă titlul : Po 
vestea unei Coroane de oţel şi va fi tipa 
nLi în 10,000 de exemplare, cu cheltuiala 
ministerului instrucţiune!. 
Bene-Merenti. 
Presa din capitala României vesteşte, că 
s'a acordat d-nei Maria Delavrancea, inspec­
toare a înveţământului secundar, soţia d lui 
Barbu St. Delavrancea, medalia Bene ine­
renţi pentru lucruri didactice, ear'domna A-
ristiţa Romanescu, talentata artista a Tea 
trului Naţional din Bucureşti a fost deco­
rată cu medalia Bene merenti cl. 1. 
* 
Resplata muncei. 
In România s'a înflnţat o nouă meda!.-e 
cu acest nume pentru meritele câştigate 
pe terenul înveţământului primar. 
Cel dintîi, căruia 'i-s'a conferit această 
medalie este dl Ioan Kalinderu, membru al 
Academiei, scrietor distins. 
ex 
vo 
comunal al Capitalei a ţinnt a doua sa şe­
dinţă, sub presidenţia d-lui primar G. F. Ro­
bi seu 
Au lu'it parte la şedinţă 26 dom ii con-
ilieri. 
D. consilier Ioan Procopie Damitresc», caie 
nu fusese la şedinţa de eonsi tu'.re a con­
siliului, depune jurămîntul legiuit, î;i pre 
senţa d-lui Athanasie Moscuna, sec etar ge­
neral ai ministerului de interne. 
Apoi consiliul procedă la alegerea c lu: 
d'al douilea ajutor de primar. 
Votarea së face eu buletin-. Voturi 
primate 25 /buletine albe 1. 
D. Aiighel D Solacolu s'a abţinut. 
D Amhl D. Solacolu, întrunind 25 
turi, este proclamat ales. 
Înmormântare. 
Duminecă a avut loc, la cimitirul Ser 
ban Vodă, lnmormtntarea lui Emilian Po 
povici, inginer-şef d̂ î secţie în serviciul C. 
F. R., un harnic şi conştiincios slujbaş i i 
Statului, decelat Vineri, <"> Iamurie, după 
o scurtă dar grea suferinţa. 
Un mare numër du prieteni şi de cunos-
cinţe au însoţit rămăşiţele mortuare. D. Si-v 
ligny, directorul generai al căilor ferate, » 
depus o frumoasă coroană pe mormêntu! 
decedatului. O altă frumoasă coroana a foit 
depusă de d inginer ispector I:ie Radu în 
numele „Societăţii poliîechniee,,. Am re-
marert asemenea mai multe altele aduse 
de personalul diviziei V şi seeţiunei 1 din 
Galaţi, al cărei şef era defunctul. 
întreg personalul acestei divizii a asistat 
la înmormântare. 
decât a trăi în bună înţelegere cu 
Francia. 
_Courrier du soir", luând drept punct 
do plecare căletoria la Berlin 
ambasadorului german în Paris, con­
tele Miinster, asigură în mod cât se 
poate de serios, cu în vederea unei 
înţelegeri, cabinetele din Paris şi Ber­
lin sunt gab' (/- a abstn d,-\a decala­
rea tuturor h :tmnüor, care au avut 
până neu m o înrîurire împedica-
toarc asupra încercărilor de apro­
piere. Desbräcate de on-ce griji în a-
ceasta privinţă, ambele puteri ar pu­
tea să-'şi îndrepte silinţele asupra a 
doué ori trei puncte şi a se ajuta re­
ciproc în deplina concordanţa a vederi­
lor" . . . 
Foaia franceza asigura, ca împëra-
tul Wilhelm e favorabil acestei idei. 
Şcoală de fete 
Dl. C. Meissner publică in .Buletin" ra­
portul său asupra inspecţiunei făcută la in­
stitutul de fete „Ioan Oteteleşianu". Acest in 
Ptitul are 5 clase cu 75 de eleve. Menirna 
institutului e practică: a pregăti societăţii 
bune mame şi bune gospodine fara preten­
ţie sau lux. Institutul e pus sub priwghe 
rea Academiei şi are ca director pe d. şi 
Revista externa. 
Francia şi Germania. 
De când s'au încordat reiaţiunile 
între Euglitera şi Francia, în Paris 
se discută în toate stratele şi aşa 
ia Academiei şi are ca ^ ». y- Ч Ь-й7І1й i dea * iUn..Jiiavici. In raportul seu constata zicend pe toate străzile mea 
cruţarea personalului de " pröVeáoar?^ "űcfiií 
nişoare cu oare care înclinare spre lux. 
Comerciale. 
Direcţiunea M. R. studiază tipul de v 
poare de adoptat pentru linia Consfanţa-A 
iexandria, oare se va deschide într'un viitor 
apropiat şi pentru care sunt deja votate 
fondurile necesare. 
Tiput ales va ti probabil acela al vapo­
rului regele Carol 1. cu modificări în ce 
priveşte saloanele şi sala de restaurant clasa 
I, cu suprimarea cabinelor regale, precum 
şi a unui salon de la clasa III, spre a se 
putea mări magasiile de mărfuri. 
Comanda se va face îndată după Axarea 
tipului definitiv. 
unei 
R n r n n i e r i cătră Germania ; ba, cetind 
discutarea acestei chestiuni a de­
venit acolo un fel de modă. N.i 
trece adecă zi, fără ca vre-un organ pu­
blicistic —• neexcepţionând nid chiar 
ziarele şovinistice ca „Libre Parole4• 
— să nu se ocupe cu ea. 
Revista „La Vie iilustrèe." mersa 
aşa dop arte încât a pus la cale o 
anchetă în Germania, spre a afla 
dacă dincolo de graniţă predomnesc 
simţeminte dujmănoase faţa cu Fran­
cia, ear ' resultatul cercetării a fosi 
conclusiunea revistei , c ă : poporul 
german nimic nu doreşte mai midi, 
FOIŢA „TRIBUNEI POPORULUI". 
Pierre Loti 
Membru al Academiei Franceze. 
Am să vë spun doue istorioare. Şi le în­
chin contesei încântătoare care a bine voit 
să më poftească săptămâna trecută la o vâ­
nătoare în pădurile ce are în B .-etan ta. 
Le mai închin m.\i multor prietene ri 
prieteni ai mei pentru cari vônâtourea este 
o plăcere obişnuită. 
I 
Më cuprinse un somn urît, şi corpul meu 
doborit, cu braţele Încrucişate peste piept, 
zăcea întins pe nişte iarba ciudată. Copaci 
necunoscuţi më acopereau cu umbra lor şi 
alături sclipea, printre trestii luciul orbitor 
al unei bălţi ecuatoriale. 
După cum se întâmplă adesta când e 
omul obosit tare, somnul ace-ta greu rămâ­
nea totuşi nedesăvârşit ; parca ştiam de unele 
lucruri de prin prejur şi eu ele se ameste­
cau din când în când vise. 
Curând parcă simţii pe cine va lângă mine, 
aproape de tot, simţii că se uita Ia mine şi 
deschisei pleoapele căutând să vëd. 
Intr'adevër un obraz mic sta aproape de 
obrazul meu, strâmbàndu-se printre crăci. 
Doi ochi rotunzi foarte vii, foarte tineri, 
de copil, se uitau la mine clipind cu o ex­
presie de mare curiozitate omeneasca. Pt> 
S"i mâna pe puşcă cu una din acele miş­
cări care ne face să fim gata de atac şi 
care pornesc din fundul fundului nostru, 
când suntem la vênat. 
Gestul era neîndestulător căci gândul LU 
'mi era întreg: Mâna îmi căzu şi somnul 
cuprinse şi mai tare, timp de câte-va mi­
nute. 
Cu toate acestea ştiam, de şi durmeam, 
că figura cea mai mică se uita mereu la 
mine. In jur unii auzeam de asemenea zbâr-
nâind în tăcere zborul a mü de in-ect • ciu­
date, cu fel de fel de culori, care jucau în-
ti'o beţie de căldură şi de parfumuri. Aerul 
acela, care pe mine më înăbuşă, vărsa viaţă 
unei iumi întregi de jivine periculoase şi de 
flori mari otrăvite. 
Şi cum încet — încet më deşteptam de 
tot, sub privirea nestrămutată a figurei mici 
ag . ţ i t ă de crăci; braţul mi se întindea că­
tre puşcă încet şi cu şiretenie ca să o iau 
la umăr în tăcere. 
Atunci puiul de maimuţă începu să se 
dea înapoi, fără grabă, fără multă teamă 
ca şi cum i-ar' fi părut rău şi cu o băgare 
de seamă comică ca să nu f;*eă zgomot. 
Aluneca printre frunze tîrându-se cu mâi-
nele'i dibace, târând după el într'un chip 
caraghios coada-i lungă. Şi se întoarse de 
pe mai uită Ia mine, părând că'mi zice: 
.Gândesc că nu vrei sâ'mi faci rëu, căci nici 
N O U T Ă Ţ I 
Arad, 28 Ianuarie n. !8'.?9 
Demisie. Contele Karolyi Tibor, président 
al Casei Magnaţilor, e vorba să demisio 
reze. Oposanţii pretind că demisionează 
drept demonstraţie în contra politicei lui 
Bànffy. 
Da l e presei patriotice. .Hazánk" de cri 
scrie că încetând de a mai apare ziarul 
.Országos Hirlap', al cărui prim redactor 
fusese Mikszáth, diu clica lui Tisza, au re -
mas fără pâine vre-o 24 de .Schreib Mori 
tzi", căci primul redactor s'a căpătuit nu 
mai pè sine, intrând hi „Pesti Hirlip" unde 
scrisese nainte. N» închipuim acum ce „lici-
taţie minueudă" va fi pe la redacţiunile o 
vreeşti din Budapesta. 
.Klänge aus Rumänien" se numeşte o 
la Bucureşti in І і т Ь Г g e r ^ S f ^ r \ î i а Г а ' : 
acestei noue reviste ne învaţă, că 1) o foai 
germană de petrecere se poate redigia şi 
fără pic de cunoştinţa a limbei germane ş 
a înţelesului terminilor germani, şi 2) 
pentru a ilustra o foaie nu sunt necesare 
cliicheuri speciale, ci acelea pot fi şi vech 
Dacă sp. p. costumul persoanelor nu cores 
punde tocmai timpului în care se petrec 
scenele ilustrate, ce are de a face aceasta! 
Din mulţii secoli ai genului omenesc se pot 
şterge cu uşurinţă vre o câteva sutişoare de 
ani. 
In acest chip vedem în .Sunete din Ro 
ai 
mânia" (aşa sună titlul în româneşte) un 
tablou, care ne înfăţişează trei bărbaţi în 
cosîurn din primii ani ai evului mediu 
(Loh. n g rin), car' mai jos găsim textul : „ofi­
ţerii svediani prisonieri aud vestea despre 
moartea lui Gustav Adolf după lupta dela 
Lützen*. 
îmbrăcămintea lor nu corespunde timpu-
iui în <л;го nu trăit, dar' feţele lor sunt des­
tui de мрегЫе şi aceasta e destul. Dar' şi 
ц re .Smi'-t) din România" credem că am 
vorbit destul, căci totuşi n'am vrea să le 
sune şi lor ceasul prea cuiênd. — Phylax. 
* 
In sfîrşit, am ajuns să rësuflam puţin. 
Ieri adecà noul colaborator „de pe Mureş ' 
al organului „autorisaf" a terminat „seria"' 
sa de articole, în care ci că ne-a „com­
bătut 1 ' ceva mai scurt ca acum o iună — 
Dedu, dar' nu mai puţin fără milă. . . Ne şi 
pipăim, ca sa ne încredinţam dacă a rëmsis 
ceva întreg în noi, căci amicul lui Caşolţaa 
şi Dedu ne-a luat tocmai de la descàlieare, 
cum se zice, ne-a făcut procesul încă de 
la întemeierea ziarului nostru 
Cetitorii noştri îşi cam închipue ce a pu­
tut să spună „diplomatul"' curentat odinioară. 
Ne vor dispensa deci de la ori ce r o muns. 
Cu toate pilariţele n'avom nici chef nici 
vreme să stăm de vorbă. 
* 
D nu Pampu. Nu i-aţi auzit de nume, 
desigur. Nici noi. Organul .autorisât" dela 
Sibiiu îl scoate însă în evidenţă ca pe un 
distins pedagog menit a lucra la .suplimen­
tul" ăla vestit . . . pedagogic. Eată cum de­
butează apoi d. Pampu: 
.Mârşăvenia* celor dela Arad şi Pesta 
în contra „F. P." — mărcurui-sj - - nici 
un picur de scârbă nu varsa In noi, dedaţi 
fiind cu astfel de simptoame ce se repe-
tează dintr'o consideraţiune s iu aita zi de 
zi în mersul ori cărei lucrări bine începute, 
— trebue însă să ne revoalte pe noi învë-
ţălorii când s-i aflu în corpul nostru învë-
ţetorese şi indiv zi de aceia, cari — mai 
şti1.1 D-zeu de ce — scot sabia în contra unei 
nici ai ăl de, заЫагеДасаге se angagează o foaie 
românească pentru înveţători fára nici o 
• . - : 0 Cor.esD.1 fibatragênd dela 
ori ce colorit confesional şi politic.'* 
Se vede cât de colo, că a Inveţat în şcoala 
lui . . . D )du, sireacul I 
Noi adică .mârşavi", ear' ei cu . . . „idei 
salutare*, ear' cât despre părerea tuturor 
înveţătorilor distinşi din Banat, al căror 
protest l'am publicat eri, ce valoare pot 
avea cei, G0 .indivizi" (înveţători) în faţa 
părerii d lui Pampu ? ! . . 
* 
Selbătăcie. încă alaltăieri cetisem în 
„Egyeténé.s" că nişto „patrioţi"' au atacat 
în stradă pe tiaërul student Lucian Bolcaş. 
eu nu sunt rău ; M'am uitat şi eu... Dar' 
de ! . . Cine ştie?... lemnul acela din mânu 
ta nu'mi prea p !a:e... Mai bine sä më de­
părtez... Nu te supăra... iacă më duc, шб 
duc"... Şi zării mai departe alte doue mai­
muţe mari, părinţii lui fără îndoială, cari 
ţipară la el să se întoarcă. 
II luasem la ochi de vre o doue secunde. 
Şi de-o-dată glonţul porni facêod un sgo-
mot mare în tăcerea aceea, risipind frunzele 
rupte, aţlţlnd strigătele paserilor, deşteptând 
pretutindeni vietăţile care durmitau Ia um­
bră. Un fluture uriaş zbură dintr'un pom de 
aba- os aruncând la fie care bătaie de aripi 
câte un fulger de metal albastru. 
Şi corpul puiului de maimuţă începu sâ 
se rostogolească încet din cracă în cracă 
cu toată sforţarea suprema a degetelor lui, 
care ştiu aşa de bine să se agate... apoi 
căzu de odată şi se întinse pe păment. 
Când îl luai de jos tot mai trăia, dar' nu 
mai putea să se împotrivească. Se lăsă de 
îl luai, ca un lucru mort; buzele Iui mici 
tremurau şi ochii sei de copil se uită într'ai 
mei cu o neuitată expresie de agonie, de 
groază şi de mustrare. 
Tocmai atunci më cuprinse o groază de 
stupiditatea faptei mele. 11 ţineam culcat în 
braţe şi îi mângâiam capul care murea 
Cele laite doue maimuţe al căror puiu îl o-
morâsem ţipau sus în copac scrâşnind din 
dinţi, fiindu-le frică să nu le omor şi pe 
ele şi totuşi dorind să më zgârie sau >:ă 
më muşte. 
Puiul de maimuţă muri cu fruntea reze­
mată pe pieptul meu, parcă eu încredere ca 
un copil mic. Şi nici când n'am simţit cu 
mai multă disperare trebuinţa acea care 
më apucă adesea să'mi zic singur: ,Vită t 
vită fără inimă !" 
II 
După-ee am oraorlt puiul acesta de mai­
muţă, timp de cinci ani n'am mai pus mâua 
pe puşca, afară doar de cele ale marinei 
de îëzboiu şi numai pentru trebuinţele ser­
viciului. Dar' se vede că nu më îndrepta­
sem încă de tot deoare-ce mi S J întâmplă 
să vânez din nou. 
De data aceasti nu më mai aflam în 
mijlocul unei singurătăţi cumplite, printee 
pietre cenuşii şi buruieni, sub cerul nesigur 
din Martie, într'un colţ din insula Mitilena. 
Nava mea de atunci, o navă mică şi plă­
pândă dusă de colo până colo de vânturi 
timp de doue zile, se adăpostise într'un 
golf al acestei insule. După turburările de 
p.) mare urmă de odată o mare linişte. Nu 
aveam ce face şi nimic nu ne poftea eă 
coborâm pe păment. 
Cu toate acestea se auziau păsările cân­
tând pretutindeni şi un prieten de po navă 
bolnav, care nu putea mânca din proviziile 
noastre, îmi zise : 
— Tot n'ai tu ce să faci, dute de 'mi 
vânează o duzină de păsărele de aloa pen­
tru diseară. 
Şi fără să më mai gândesc plecai l avă-
3 
N'am voit sä credem că se poate o ase­
menea selbătăcie nici chiar în Oradia-mare. 
Am întrebat şi azi primim rëapuns afir­
mativ. Eroul acestui atentat este „patri­
otul"' — Knapp Lajos, care dupa cum îi 
rirată numele, este un venetic între Unguri 
şi astfel vrea s a ş i câştige titlu de a putè 
purta cu mândrie numele de „magyar". în­
fierăm această selbâtăcie I 
Logodnă. Eiena Enăcheseu, profesoară în 
Bucureşi şi Gabriel Nieulescu, profesor în 
Bîcureşt : , logodiţi. 
Naştere pe piscul muntelui. Piscul cel 
mai adeseori visitât de vitnezi este aşa 
zisul Eux-Alpc Înalt aproape 2000 metri. 
Deşi pe munte sunt întocmite multe că­
suţe şi alte comodităţi, la diferite înălţimi, 
unde lum-a poate bine poposi şt căpera de 
mâncare, totuşi (irumui'până lavârf 'efoar 
te obositor, pe unele locuri chiar primoj 
dios. La fc-erbătorile Crăciunului înreprinse o 
eseursie la Rax Alpe o societate mai numeroa­
să de domni şi doamne. Ajungând ia înălţimea 
de 1482, und' încă era o căsuţă de poposit, o 
tineră femeie n;i mai putu m?rge mii depir-
te, căci apucată de durerile facerii, născu 
un băiat zdravăn. Se înţelege, c i trebuia 
să remână acolo până să se îatrămeze 
îutr'atâta în cât să poaîă face dramul în­
dărăt, coca ce s'a întâmplat numai tn zilele 
din urmă, pe sânii, în cel mai apropiat Isat 
şi d'acolo la Viena. Mama şi băiatul sunt 
voinici şi sănătoşi. 
* 
„Foaia pedagogica" S'a trimes urm Mo­
torul apel inveţătorilor gr.-ort. din prot. 
Mtrcurei: 
„Stimate Coleg! „Foaia Pedago­
gică' din Sibiiu este singurul organ de 
specialitate al în\eţătorului român din pa­
trie. Cu toate acestea atât materialiceşte 
cât şi moraliceşte este de tot slab spriji­
nită din partea noastră. 
Din această causa subsemnatul birou, 
te îndeamnă, ca să o abonezi fără amânare. 
Preţul de abonament pe an o 3 fl., pe 
jum. an 1 fl. 50 cr. 
Despre îndeplinirea acestei recercări se 
aşteaptă rëspunsul d tale până la 31 1. c. 
P o i a n a , la 10 Ian. 1899. 
Biroul reuniunei înveţătoreşti din proto 
presbiteratul Mercurei. 
llie Georgescu. Nie. Simulescn, 
prosidont. socrotar. * 
I)edu şi Ţarul. Dedu s'a apucat acum 
să facă greutăţi Ţarului. Aşa, că într'un arti 
col al sëu, Dedu în nrul 7 al organului 
„autorizat* combate astfel : 
„Nu ştiu, cum se face dar' mie (Iui, a-
„decă, lui Dedu) îmi inspiră puţină încre-
,dere lungul program al ministrului rusesc 
„de externe. E prea lung1'. 
D i e Murawkw, mai scurtează progra­
mul, că altfel n'o scoţi la capët. O să 
vezi, Dedu ţi o «punel 
Mai la vale : 
„Pentru ajungerea scopului era, după 
„mine, de ajuns, dacă se lua în program 
„un singur punct anume : „recunoaşterea 
„de for suprem şi legal al unei judecăto­
r i i de pace, cu dreptul de a aplana con-
„ for rá dreptăţii toate conflictele ivite între 
„popoare". 
Poate, eă citind acestea, ţarul va şi 
primi sfatul lui Dedu. O să vedem, destul 
că marele diplomat cu patenta organului 
.autorisât* ajunge la conclusia : 
„ideia cu desarmarea nu e tocmai sin­
ceră ! *. . . 
Mai ati, o ti vre o blăsiăraăţie la raij'oc. 
Poate chiar . / radare" . 
Nu i lăsa, iasă, Dedule, ci trage-le o 
serie, de.-veleşte-i să le meargă petieile. 
* 
Elevul lui — Pulszky. „Egycte tes' aduce 
ştirea că B. Bébi, unul dintre tineri de 
mare speranţă ai înaltei societăţi de gen­
try în Bihor, după ce şi a prăpădit averea 
a ajuns scriitor notarial. Inveţat însă cu 
vie&ţa domnească, a furat din greu. Hoţia 
s'a descoperit însă. Dar' nici Pulszky n'a 
trăit de geaba tn ţeară, ci a dat pildă lui 
B. Bêla, căci vâzêndu-se în puşcărie, tine 
rul de mare speranţă s'a făcut şi el că e 
nenue. L'au şi dus la spitalul din Oradia, 
dar' se vede că nici starea asta nu i a plă­
cut, căci alaltăeri a fugit şi dacoio .. Nu-i 
nimic, d'aceea poate sä ajungă solgâbirău, 
numai „sistemul" să trăiască. 
* 
Păziţi-ѵё sânétatea ! Tuturor celor-ce su-
fer de boale de piept, de boală de apă, de 
mistuire neregulată, dureri de stomac, de 
reumatism, guturai, durere de ochi şi alte 
boale lăuntrice, apoi pentru boale de copii, 
se recomandă cu multă căldură medica­
mentele Kneippiane. 
Se pot căpeta de-adreptul sau prin postă 
dela farmacia dlui Dr. Iulius Schopper ir 
Oraviţa (Kraaaó-Szőrény ra.) 
Catalogul tuturor medicamentelor (Leacurilor) 
cu preţurile lor, se trimite, la cerere, on-cui 
qraiis şi franco din numita apoteeă ! 
Felurimi. 
Sfaturi pentru pasagerii din hotele. Că 
lëtorul ва nu primească odaia ce i-se îm­
bie mai întăiu. Ca unui oaspe, care alege, 
i-se va da una mai bună şi va fi servit cu 
mai multă bëgare de geamă. Te arăţi prie 
tenos, faci o faţă veselă şi mulţumită, ajungi 
în posiţie d'a umbla cu papucii cât se poate 
de prost curăţiţi. Cu chelnerul, dacă vor­
beşti aspru la început, iar mai la târziu îi 
dai şi câte-o vorbă bma, ai să o duci cât 
şe poate de bine. Fata, care te serveşte, 
să no slăbeşti cu chematul. Odaia are se-ţi 
fie ca oglinda. 
C B ISA. 
— Nesiguranţa continua. — Greutăţile. — 
Ce cere BanfFy? — Oposi ţa îndârjită. — 
Széli. -
Széli s'a întors din Viena cu împutemi-
nicirea şi îndrumarea să conducă, prin 
contact direct cu oposiţia, negocierile de îm­
păciuire ; ziarele din Viena şi Pesta, fără 
deosebire de nuanţă, vestesc: 
„Pe azi după ameazi se aşteaptă, pre­
darea (în manile guvernului) a celor mai 
noue concluse luate de cătră delegaţii 
oposiţiunei coaliate. Nu s'a întâmplat 
însă ' . . . adaugem : nici până ia apariţia 
suspomenitelor ziare.) „Această amânare —• 
zice „P. Lloyd" — a dat în clubul liberal 
seara, prilej la di scuti uni vioaie căci nu e 
secret pentru nimeni, că între punctul de 
vedere al guvernului şi cel al oposiţiei, 
deşi în multe privinţe greutăţile de faţa 
sunt delăturate, există încă deosebiri „fo­
arte importante, ba ch ;ar radicale. Şi 
anume, t le se referă atât la pactul eco 
nornic, cât şi la chestiunile personale, 
precum şi la .revisuirea regulamentului 
Casei" 
.,Chi;ir aceia, cari erau priviţi până acum 
ca prietini ai păcii cu ori ce preţ, accen­
tuează drept conditio sine qua non, că par 
titlul nu poate renunţa de la condiţiunile 
stabilite de guvern, anume că : încă sub 
Bánffy şî încă în această sesiune trebue să 
se îiuêmpïe nu numai alegerea prezidiului, 
votarea provisoriiior budgetar (de 4 luni), 
al pactului economic, al învoelei cu Cro-
aţia şi legea recruţilor ci şi revisuirea re­
gulamentului Dietei. 
Aceasta din urmă trebue modificată „cel 
puţin în aşa mesura, ca practicarea obstruc­
ţiei technice să fia făcută pe totdeauna cu 
neputinţă. . . Aceste cereri se consideră 
în partid ca minimum" 1 
Oposiţia însă, după mărturisirea atât pro­
prie, publicata în organele ei, cât şi după 
spusele guvernamentalelor, „nu vrea să m-
gădue acestui om nici un fel de proiect, şi 
peste tot trebue să fie în posesiunea de ga­
ranţii depline despre plecarea lui*. 
„Capacitarea în această privinţă devine tot 
mai anevoiasă." — Astfel că „seara în 
clubul liberal se accentua în expresiunile cele 
mai aspre, că ori-ce tocmeală (cu oposiţia) e 
esclusă' ... 
Cât despre proiectul lui Szél, textul au­
tentic n'a fost până acum nicăeri publicat; 
astfel că precis nu se ştie, ce conţine. Din 
tre ceia-ce a eşit la iveală în mod neau­
tentic, pare a avea următorul rost: Bánffy 
se legase în conferenţele dela Ischl din vara 
trecută, că pactul economic eu Austria — 
încheiat odată definitiv — să existe în forma 
de „convenţie" corner dală, — până nu va 
hotărî altfel parlamentul ungar. Mai târ­
ziu făcuse concesia oposiţiei, ce pactul de­
finitiv să fie încheiat numai până la 1 Ia­
nuarie 1903, când adică expiră toate „trac­
ta te le" comerciale-vamale ale monarchiei cu 
statele streine; dar' şi după această dată, 
comunitatea economică cu Austria să iot dăi­
nuiască în forma de convenţie, „până nu va 
hotărî altfel parlamentul ungar." 
Szèll însă a reuşit cu „formula* lui a 
schimba textul „clausulei dela Ischl", tăi­
nuite de Bànffy, aşa fel : „tractatul* defini­
tiv cu Austria, se va încheia numai până la 
1903, ear' apoi dela sine, fără ori-ce altă 
mesura, fie legislativă, ori de luat din partea 
COROANEI, y». întră în vigoare dreptul 
Ungariei la vama de sine stătătoare, în 
sensul legilor, care îi garantează acest drept 
şi până astăzi, anume : art XII din 1868, 
§•68 (legea ungară despre dualism) şi art. de 
lege 1 din 1898. 
Deşi pe Széli toţi îl consideră, atât în 
Viena cât şi în Budapesta, drept urmaş al 
iui Bànffy, totuşi el însuşi nu prea arată 
voia a primi moştenirea. Aceasta încă o 
constată foile, fără deosebire; ba zic chiar 
că din toate puterile se împotriveşte. 
Sgudumla şi frigurile „ex-lex" ului aşa 
dar' vor mai dăinui câteva vreme. 
Poşta Redacţiei. 
B. Comloş. In comisia şi şedinţa de can-
didare unde să se candideze pe sine, nu 
poate figura. 
U L T I M E Ş T I R I 
Budapesta, 28 Ian. 
Deoare-ce e sigur, că Bánffy se va 
duce, se fac tot felul de combinaţii. Se 
crede că prim-ministru va fi Szél, 
care între alţii va lua în cabinet pe 
Gsaky (la interne), Berzeviczy (la culU) 
şi un apponyist. 
nat prin câmpia mohorâtă şi trista, dar' 
plină de bucuria cântecelor atâtor pasări. 
Cu cele unsprezece dintâi, lucrul merse 
mai bine. Trăsese m în ele de departe şi 
le culesesem de pe jos moarte gata, fără 
să fi vëzut suferind 
Dar' la a douësprezecea më aştepta o 
lecţie hotărâtoare : De atunci sunt opt-spre-
zece ani împliniţi şi nici n'am mai vânai 
vre-o dată. 
Cu ce cuvinte să traduc pentru cei cari 
më vor citi aci, neştearaa impresie ce mi a 
rëmas întipărită în minte? A fost cu mult 
mai puţin tragic decât agonia unei maimuţe : 
aci aveam a face numai cu o biată pasăre 
ochită de aproape, trâznită tocmai în mij­
locul cântecului. Făiă de îndoială ca de 
când cu cea din urmă venătoare a mea nu 
mai eram aş* inconştient ca mai înaite in 
faţă cruzimilor nefolositoare, începusem sa 
simt ce e mila. Şi pe urmă abia plecasem 
dinStambul : farmecul vieţei musulmane 
ee rupsese de veci, şi insula aceea, colţi­
şorul de păment tot turcesc înecare ine>run-
case întâmplarea, më predispunea la (mo­
ţiuni ne-Bj use Cu un păstor batrin de 
capre care 'mi eşise în cale mai adineaori 
vorbisem limba turcilor, şi pe- păment vă­
zusem aceleaşi flori vioietC, mirositoare, 
care se deschid in Mar ie pe câmpiile Bos­
forului. 
Şi acolo, în insula aceea, în fundul unei 
vâlcele adăpostite şi călduroase vânai pen­
tru cea din urmă oară. O rază de soaie 
tocmai începea să străbată bolta de nori, 
vestind liniştea şi primëvara şi toate vie­
tăţile de prin aer cântau mai tare ea să'l 
salute. Lângă mine pe o stâncă, între crâ-
cile unui pom înflorit, veni şi se aşeză, plină 
de încredere, o păsărică ; beată de viaţă, 
de mişcare, de veselie, de dragoste, ridică 
capul către o altă pasăre care trecea in 
zbor pe sus şi începu să cânte într un de­
lir de bucurie şi de aşteptare . . . Dar' eu 
o luasem la ochi cu un gest maşinal, cu 
gestul nedespărţitului animal ce se află în 
fiecare din noi ; şi glonţul o izbi stingân-
du-i pentru vecie în guşe cântecul drăgă­
laş. Cat clipeşte corpul ei mic plin de viaţ% 
ajunse o b'.ată treanţă, un nimic plin de 
sânge sortit să ajungă doue îmbucături de 
carne ii.tre dinţii zdrobitori şi apoi în fun­
dul stomacului unui uriaş omenesc. 
Oh ! florile acelea violete şi mirositoare 
pe care o mână scumpă cu unghiile vop­
site trandafirii mi le adusese cu o înainte 
chiar, în căsuţa mea din Stambul, aceleaşi 
flori de primăvară ale Orientului pe care 
le găseam şi aci în vâlceaua aceasta sin­
guratecă, când nu credeam să le mai vëd ! 
Şi fiinţa acea mică, plină de viaţă şi uşoară 
care işi cânta cu încredere iubi; ea lângă mine! 
Şi brutalitatea mea că am nimicit'o!... Dar' de 
geaba!.. Nu voi isbuti nici odată să arăt legă­
tura misterioasă ce se formase între toate a-
cestea în capul meu, nici să fac a se pricepe 
de ce am fost aşa de mult timp urmărit 
de remuşcarea acestei fapte, de nespusa 
întristare că am săverş i t 'o . . . Iar' m'am 
înfundat în lucrurile ce nu se pot descrie 
cu nararea aceasta, a celei din urmă vâ­
nători ale melc. Recunosc că exemplul cu 
maimuţa era mai bine ales. 
Şi te gândeşti că sumedenie de oameni 
cari nu sunt mai rëi ca ceialalţi sëvêrsesc 
de plăcere asemenea omoruri, şi se due să 
petreacă omorând, aduc chiar acasă biete 
păsări rănite pe care n'au avut cel puţin ru­
şinea să le omoare de tot pe urmă şi care 
au suferit îndelungă vreme înăbuşite pe ju­
mëtate între cadavrele mici ale s e m e n i i 
lor ! . . ^ 
Dar' tragerea îa ţintă în porumbei ! . . . 
Poate să fie mai fieroasă inepţie de cât a 
ceasta petrecere a câtorva guri căscate din 
lumea m a r e ! . . . Dar' marile vânătorii ele­
gante ! . . . Când vëd în articolele de sport, 
la sfîrşitul câte unei istorisiri de măcelării 
de acestea în care bietul cerb plânge — 
căci cerbii varsă lacrimi adevërate când Ú 
sfişie cânii — când vëd, zic, tradiţionala 
frază : „Onorurile au fost făcute prea graţi­
oasei d-re Cutare* parcă vëd pe acest mons­
tru de d-re graţioase zâmbind în faţa ago­
niei ce i-se oferă, şi 'mi-e silă de dînsa de zece 
ori mai mult decât de o Caraibă sau Pa-
huină care mănâncă o bucată de carne o 
menească, când le dă brânci foamea. 
Dar' frumoase care nu fac nici un rëu, 
care trăiesc în cete pe piscurile munţilo r 
Pyrinei şi pe' care omul neghiob curênd le 
va nimici cu totul? Acum în urmă un bă­
iat, de altminteri cultivat, artist, inteligent, 
şi blând îmi spunea eă poposise în munte 
ca să le vêneze. Doborîse opt şi le lăsase 
acolo, ne avênd ce face cu ele. Era oaspe­
tele meu şi nu am îndrăznit să-'i zic: 
— Îmi place mai mult cei cari ucid la 
drumul mare decât d-ta, căci cel puţin au 
meritul de a înfrunta un pericol şi scuza 
de a fi s ë r ac i . . . 
* 
Pe vremea noastră, în care se ivesc idei 
noi, care restoarnă tot ce a fost mai înainte, 
nişte visători auguşti cugetă să desfiinţeze 
rësboiul — rësboiul care, cu descoperirile 
corniştilor, va ajunge a fi cu neputinţă şi 
care cu toate acestea era şcoala sublimă, 
unica şcoală de abnegare, de putere şi de 
curagiu, rësboiul pe care poate că ar fi tre­
buit să '1 păstrăm în formele lui vechi ca şi 
credinţa s t rămoşească . . . 
Dar' vânătoarea! Oare nimeni nu se va 
ridica contra vânătoarei care în vechime 
avea un folos, măreţ şi chiar nobleţă, dar' 
care în zilele noastre şi în ţerile noastre 
este numai o cruzime mişelnică ? . . , 
Tradueţie do Dumitru Stilncescu. 
Kdùor : Aaroi Pupovici- Hareianu. 
R.j.daeïor гниіпг^аЫІ loan Кикяп Яігіапі'< 
4 4 Nr. 12 
.SENTINELA" institut de economii şi credit ca societate pe acţii. 
P. t acţionari dola „SENTINELA" institut de economii şi credit ca societate pe acţii se invită prin 
aceasta a participa la a 
III-a a d u n a r e g e n e r a l a o r d i n a r ă 
care se va ţ ine în Satul-nou (Réva-lljfalii) în 13 Februarie 1^1,9 st. n. în localul institutului Ia 10 ore a. m. 
Ordinea zilei: 
1. Deschiderea şi constituirea biroului adunării generale . 
2. Raportul direcţiunii şi a comitetului de supraveghiere . 
3. Aprobarea bilanţnlui. 
4. Absolutorul direcţiunii şi a comitetului de subraveghiere. 
5. împărţirea profitului curat şi fixarea dividendelor. 
6. Alegerea unui eventual trei membrii în direcţiune. 
7. Alegerea unui membru în comitetul de supraveghiere. 
8. Eventuale propuneri (conf. §-lui 26 pt. g. din statute). 
Satul-nou. (Réva-Ujfalu) în 22 Ianuarie 1899. 
Direcţiunea. 
NB. La adunarea generală pot participa numai acei acţionari cari sunt trecuţi cu 6 luni mai nainte în registrul de acţii şi îşi depun acţiih 
şi cupoanele la casa institutului cel puţin cu o zi înainte de adunarea generală. (§. 16. st.) 
Activa Contul bilanţului Pasiva 
1.314 04 Capital de acţii: 800 acţii à 50 fl. 40.000 
79.211 36 Depuneri spre fructificare . . . 45.806 66 
împrumuturi hipotecare . . . . 4.718 — Fondul de réserva 3.645 32 
1.544 Pondul de réserva disponibil . . 100 — 
Ж Ш proprii 1 3 ^ 37 Fondul cultural filantropic . . . 50 — 
Mobiliar fl. 732.07 i 100 
după 1 0 % amortisare „ 73.21 658 86 45 17 
Diverse conturi debitoare . . . 7.308 43 588 97 
Interese restante . . . . . . 368 SI] Interese transitoare anticipate . . 2.264 18 
Capital de acţii nevărsat . . . 3.614 45] Diverse conturi creditoare . . . 139 99 
Profit transpus din 1897 fl. 140.82 
Profit net în 1898 . . „ 7195.01 7 335 83 
100.076 12 100.076 12 
Eşite Contul Profitului şi al Perderilor Intrate 
Interese la depuneri 2.321 08 12.307 84 
1.880 01 539 95 
210 Interese de lombard . , . . . 73 37 
Spèse (lemne, protocoale, lumină) 522 91 Venit t ranspus din 1897 . . . . 140 82 
177 01 139 73 
Contribuţiune şi 1 0 % la depuneri 681 66 
Amortisare 1 0 % la mobiliar . . 73 21 
Venit transpus din 1897 fl. 140.82 
Venit curat din 1898 „ 7195.01 7.335 83 
13.201 71 13.201 71 
Satul-nou, 31 Decemvrie 1898. 
0 
T. MMea m. p., director-executiv. 
I. Neagoe m. p. 
DIRECŢIUNEA : 
P. Tisn m. p. 
St. Negru m. p. 
P. Stoica m. p. 
Dr. A. Bireescn m. p. 
Pentru comptabilitate : 
T. I. Marcu m. p . comptabil 
G. Ortopan m. p. 
Z. Gaşpar m. p. 
Conturile présente le-am examinat şi aflat exac te . 
Satul-nou, 26 Ianuarie 1899. 
1. Gaşpar m. p., preşedinte 
Comitetul de supraveghiare. 
Adam Magyar m. p., Teodor Petrişor m. p., loan Roşu m. p., Petru Negrn m. p., 
Damian Popescu m. p., Ioan Ortopan m. p., 
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Nicolae Popovleju m. p., 
Raportul comitetului de supraveghiere cătră adunarea generală. 
Onorată adunare generală! 
Examinând registrele, bilanţul şi contul profitului şi al perderilor, conform §-lui 40 din s tatute , le-am aflat în ссл mai bună ordine ; aseme­
nea controlând şi administrarea în decursul anului, precum şi propunerile direcţiunii în privinţ* tmpărţirei profitului curat, suntem de acord cu a-
celea şi propunem a da direcţiunii şi comitetului de supraveghiere absolutorul. 
Satul-nou, 26 Ianuarie 1899. 
, Comitetul de supraveghiare. 
Tipografia „Tribuna Poporului" A u r e l P o p o v i c i - B a r e i a n u In Arad. 
